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“A teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop 
students who can create their own image”. 
(Srinivasan Sriram) 
 
“Membaca tanpa memikirkannya ibarat makan tanpa mengunyah”. 
(Edmund Burke) 
 
“Kuasailah semua buku, tapi jangan biarkan buku menguasai Anda. Membacalah 
untuk hidup, bukan hidup untuk membaca”. 
(Owen Meredith) 
 
“ Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir; semakin aku 
banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apa pun”. 
(Voltaire) 
 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
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Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pemanfaatan media 
pembelajaran IPA yang digunakan guru kelas V SD Negeri Surakarta; 2) Prosedur 
dan hasil pengembangan media sains flipbook berbasis kontesktual dalam 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa; dan 3) Tingkat keefektifan media 
sains flipbook berbasis kontekstual dalam meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode research and development 
(penelitian dan pengembangan). Tahapan dalam proses penelitian ini adalah tahap 
analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subyek penelitian ini 
adalah 26 siswa kelas V-1 SDN Mangkubumen Lor No. 15 sebagai kelas 
ekperimen dan 26 siswa VA SDN Cemara Dua sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara, dan tes 
kemampuan berpikir kritis siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis 
statistik dekriptif dan uji hipotesis (uji-t). 
Pada penelitian ini didapatkan hasil kelayakan ahli media dengan rata-rata 
4,38 termasuk dalam kriteria sangat baik. Validasi ahli materi memperoleh rata-
rata 4,59 termasuk dalam kategori sangat baik. Kemudian hasil validasi siswa 
mulai dari one to one trial memperoleh rata-rata 3,54 termasuk dalam kriteria 
sangat baik, small group trial memperoleh skor rata-rata 3,37 termasuk dalam 
kriteria baik, dan pada tahap field trial memperoleh skor rata-rata 3,21 termasuk 
dalam kategori baik. Pada uji efektivitas pembelajaran diketahui nilai rata-rata 
yang diperoleh kelas ekperimen yaitu 88,12, nilai rata-rata tersebut lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu 75,31. Selain itu, dengan menggunakan 
teknik analisis independent sample t-test diperoleh signifikansi 0,000 < 0,05 
artinya H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media sains 
flipbook berbasis kontekstual untuk kelas V SD telah memenuhi syarat dan layak 
untuk digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran IPA dan efektif dalam 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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Tika Aprilia. 2017. Development of Flipbook Science Media Base On 
Contextual to Enhance Critical Thinking Skills for Students of Class V in 
Surakarta State Elementary Schools. Thesis. Advisor I: Prof. Dr. Sunardi, M.Sc. 
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This research aimed to find out: 1) The utilization of science learning 
media used by teacher of class V in Surakarta State Elementary Schools; 2) The 
procedure and results development of flipbook science media base on contextual 
to improve critical thinking skills of students; and 3) The level of effectiveness in 
flipbook science media base on contextual to increasing critical thinking skills of 
students. 
Research method used is research and development method. Stape in 
course of this research is analysis phase, design, development, implementation, 
and evaluation. This research uses 26 students in experimental class (V-1 grades 
of Mangkubumen Lor state elementary school) and 26 students in control class  
(V-B grades of Cemara Dua state elementary school). Furthermore in collecting 
the data, the researcher used questionnaire, interview, and critical thinking skills 
test as the instruments anda it was analyzed using descriptive statistic analysis and 
hypothesis test (t-test). 
This research is got result of elegibility of media expert at mean 4.38 
included in very good criteria. Validation of material expert at mean 4.59 included 
in very good category. Then, the result validation of students from one to one trial 
obtain on mean 3.54 included in very good criteria, small group trial got on mean 
score 3.37 included in good criteria, and in the field trial stage obtain on mean 
score 3.21 included in good category. In the test of the learning effectiveness, it is 
known to the average value obtained by the experimental class is 88.12. The 
average value was higher than the control class is 75.31. In addition, the 
quantitative data by using independent sample t-test obtain the significant result 
0.000 < 0.05. This mean is H0 rejected. Thus, it can be concluded that flipbook 
science media base on contextual for students of class V elementary schools has 
been eligible and competent used as media in the process of science learning and 
effectively improve critical thinking skills of students. 
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